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En vcrtu des rFglements des Communaut6s Europ6ennes pou-r 1a s6curit6
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dans ce pays"  Cet organi-sme fournira toutes ind"ications utiles  B ce suje.b'
nn rbgle g6n6ra1e, en Allemagne, en fta11e et aux Pays-Bas, 1es soj-ns
m6dicaux sont donn6s gratui-tement par 1es m6declns agr65s par 1es organismes
assureurs g cluant aux m6d-icaments, I 1s sont 6galement gratuits  aux Pays-Bas,  mais
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n6dlaire  d.e l-torganisne du f i-eu de s6jour. ,/,Quels sont fes organismes comp6tegls du lleu  d-e s6iolar ?
-  En Belgique  c und mutualit6 ou un office  r6gional d.e 1a Caisse a,u-xi-lia r,;
d- I assurence maladie-invalid-itd
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